













































































図１：DAC 加盟国による ODA 総額と「脆弱国家」















































































































































































































































Box2: 地域機構の役割：AU と ASEAN の事例 
どのような政府を「正統」と考えるかは、文化・歴
史によって違うことが多い。そのため、民主主義
や人権といった国際基準を地域の実情に合わ
せて適用することが重要であり、地域機構の役
割が注目されている。例えば、アフリカ連合
（AU）はガバナンスについて相互監視をおこな
っている。ASEAN は国内問題への不干渉を原
則とするが、「ASEAN 憲章」の中で民主主義、
法の支配、人権尊重等を謳っている。ASEAN事
務局では、地域統合の促進と地域の安定のた
めに、憲章の精神の定着を進めようとしている。 
（2010年12月） 
